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DVD i pel·lícules
Mencions honorífiques
Cielo abierto
Famatina és una petita localitat agrícola de 7.000 habitants ubicada al peu
del Cordón del Famatina, en el començament de la serralada argentina. La
seva riquesa minera i la convenient legislació sancionada al país durant els
anys 90, atreu l’empresa multinacional Barrick Gold que comença a
treballar a la zona amb la intenció d’explotar una mina d’or a cel obert. 
Jurua. Hombres de hierro
Jurua és la forma en què els guaranís anomenen els blancs, literalment vol
dir bocamoll, el que parla massa...
La fuerza de la organización
És la història de l’associació de dones afrocolombianes “VAMOS MUJERES”
del corregiment d’Ichó, en el Departament de Chocó, Colòmbia.
La rebelión pingüina
El maig de 2006, Xile va presenciar el sorgiment i maduració del moviment
d’estudiants de secundària, els quals varen configurar un procés original de
lluita i immensa força amb més d’un milió d’estudiants mobilitzats en tot el
territori nacional.
Soberanía violada
El violent avanç dels negocis del camp és evident en els testimonis de
pobladors de Lima, Guayaibi i Capiibary, del Departament de Sant Pere,
Paraguai.
Tambogrande. Mangos, muerte, minería
Una onada de pioners transforma un desert en una fèrtil vall de bots i
llimones... L’esforç de les seves vides és amenaçat quan es descobreix un
jaciment d’or sota les seves terres.
Territorio pacificado
El 21 de febrer de 2005, l’exèrcit colombià va assaltar dos llogarets de la
comunitat de Sant Josep al nord-oest de Colòmbia. Els soldats varen matar
sis persones, entre elles dos infants. 
Vou plantar minha terra
Els campaments de l’MST (Moviment dels Treballadors Rurals Sense Terra)
s’aixequen per tot el territori de Brasil per reclamar una divisió justa de la
propietat rural, és la seva “lluita per la terra”.
Zé Pureza
Durant les dècades del 50 i 60 del segle passat, en ple procés d’urbanitza-
ció, l’estat de Rio de Janeiro fou escenari d’intenses lluites per la possessió
de la terra.
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